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Apresentação
É com grande satisfação e honra que apresenta-
mos ao público o segundo número do décimo volume 
da Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teo-
ria do Direito – RECHTD, da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos. A nossa finalidade é divulgar artigos científicos, 
artigos de reflexão e resenhas cujo conteúdo afine-se 
com as seguintes temáticas gerais: (1) Hermenêutica, 
Constituição e Concretização de Direito; e (2) Socieda-
de, Novos Direitos e Transnacionalização. 
O presente número inicia-se com artigo de Da-
niel Farber sobre a condição da proteção ambiental nos 
Estados Unidos da América após as primeiras mudan-
ças introduzidas pelo governo Trump. Em seguida, Lu-
ciano Damián Laise analisa o chamado método do caso 
no ensino da Filosofia do Direito na América Latina. De 
Iva Svobodova recebemos contribuição, oriunda da Lin-
guística Aplicada, acerca da condicionalidade nos Códi-
gos Penais de Brasil e Portugal. De João Maurício Leitão 
Adeodato contamos com estudo sobre tópica e argu-
mentação no Direito. Já Alexandre Godoy Dotta e Ri-
cardo Maciel Cabral discutem o conceito de mínimo 
existencial na tutela do direito à educação. De Douglas 
de Castro contamos com uma reflexão sobre a guerra 
justa nas normas internacionais do chamado Direito de 
Guerra. Na sequência, Enzo Bello e Lucas Pontes Ferrei-
ra apresentam estudo sobre a implementação das clíni-
cas/laboratórios de Direito Humanos em instituições de 
ensino jurídico brasileiras. A discussão acerca do espaço 
de produção de sentido no Direito brasileiro é tema 
enfrentado por Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis, Luís 
Renato Vedovato e Rafael Lazzarotto Simioni. Já Flávio 
Quinaud Pedron discute o tema do livre convencimento 
a partir das críticas hermenêuticas de Ronald Dworkin. 
Encerrando a seção Artigos, a adoção homoparental, em 
perspectiva comparatista entre Brasil e Itália, é objeto 
do estudo de Farlei Martins Riccio de Oliveira e Camilla 
de Santana Sucupira Musacchio. 
Especialmente neste número, publicamos a tra-
dução de uma entrevista que o Professor Dominique 
Rousseau – professor visitante do Programa de Pós-
-Graduação em Direito da Unisinos – realizou com 
o Professor Jürgen Habermas em torno do tema da 
democracia radical. Embora esta noção apareça, expli-
citamente, somente ao final do texto, há um desen-
volvimento muito interessante de categorias essenciais 
para a compreensão do papel do Direito na demo-
cracia. A atualidade do tema “Direito e democracia” 
no Brasil dispensa maiores comentários, tanto que vei-
culamos esta entrevista como uma espécie de prole-
gômenos ao Dossiê “Constitucionalismo e Democra-
cia” que estamos finalizando para publicação no n. 3 de 
2018 da RECHTD.
Na seção Resenha, Artur Flamínio da Silva apre-
senta recensão a obra de Walter Leisner cujo título em 
português seria A Prognose do Direito Público.
Agradecemos aos nossos autores supracitados e 
aos pareceristas que, anonimamente, atuaram no pro-
cesso de avaliação das submissões. A colaboração de to-
dos é essencial para a qualidade desta revista.
Reiteramos nossa satisfação em receber traba-
lhos de quem tiver interesse em vê-los publicados nes-
ta revista. Os artigos poderão ser remetidos, em fluxo 
contínuo, via http://revistas.unisinos.br/RECHTD  
As normas de submissão estão no referido sítio 
virtual.
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